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Sažetak 
Međimurje je u vrijeme hrvatske administracije bilo najrazvijenije područje 
Varaždinske županije te jedno od razvijenijih u tadašnjoj civilnoj Hrvatskoj. 
 Međimurska nalazišta nafte najstarija su nalazišta u Hrvatskoj. Međimurci su se i 
među prvima u Europi koristili naftom. To se već zbivalo kako kažu najstariji poznati 
zapisi, negdje u drugoj polovini XVII. stoljeća. Međimurci su koristili naftu kao kolomaz 
za ležajeve svojih kola i poljoprivrednih strojeva, ili kao mast za liječenje kožnih bolesti 
ljudi i stoke. 
Grof Juraj Feštetić je prvi vadio naftu u Međimurju. Kao početak privrednog 
korištenja nafte u Peklenici, uzima se 1856. godina. U to vrijeme još se nije bušilo na 
naftu, nego je to bio rudarski način dobivanja nafte. 
 Od 1885. – 1899. godine izbušene su prve bušotine u Međimurju. U Peklenici je 
Wilhelm Singer izbušio tri bušotine, a Stavenov u Selnici četiri bušotine. Godine 1895. 
Stavenova prava otkupio je W. Singer. 
Wilhelm Singer je na području Peklenice i Selnice bušio do 1911. godine. Te je godine  
London – Budapest Oil Syndicate sklopio ugovor sa Singerom, po kojem je firma dobila 
pravo raspolaganja rudnim poljima i bušenja na Singerovim samorovovima.  Ugovor je 
prekinut 1914. godine.  
 Za vrijeme Prvog svjetskog rata sve bušaće aktivnosti su obustavljene, jedino se pod 
Singerovom upravom proizvodila nafta. Krajem rata u Međimurju su bile zatrpane i 
oštećene sve proizvodne bušotine.  
Poslije rata nova država SHS donijela je Zakon o istraživanju nafte i plina i njihove 
eksploatacije, te davanje povlastica za to istraživanje i eksploataciju. Na temelju tog 
Zakona na području već poznatih naftnih nalazišta osnovano je 1923. godine  poduzeće 
Međimursko petrolejsko d.d. Selnica.  Međutim ova kompanija je pomalo rasprodavala 
te koncesije pa se do Drugog svjetskog rata na naftnim poljima u Međimurju izmijenilo 
čak sedam različitih vlasnika dionica iz inozemstva, od kojih mnogima i nije bio cilj da 
ulažu u istraživanje, već da kratkoročno izvuku što više profita od eksploatacije nafte ili 
preprodaje svojih koncesija. 
 Jugoslavenski kombinat za naftu i plin – Proizvodnja nafte Lendava zadnji izvodi 
radove na području Peklenice i Selnice. Eksploatacija nafte na tim nalazištima završava  
1950.-tih godina. 
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U sljedećim godinama na području Međimurja obavljaju se razni istražni radovi, 
buše se duboke bušotine, ali nije bilo nikakvih nalazišta od gospodarskog značaja. U 
većini bušotina su pronađeni samo tragovi plina. 
Tek je 1974. godine izbušena bušotina Mihovljan u kojoj su otkrivene količine nafte i 
plina od gospodarskog značaja.  
Predviđanja su takva da će se plin proizvoditi u većim količinama , nego nafta.  
Danas na području Međimurja imamo samo nalazišta plina. 
 
Ključne riječi: nafta, Selnica, Peklenica, nalazišta, eksploatacija, bušotine 
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1. Uvod 
Nafta u Hrvatskoj poznata je od davnine. U XII. stoljeću spominje se katran koji se 
prodavao u Dubrovniku. Iz XIV. stoljeća postoji zapis s preporukama za pripravu 
lijekova iz nafte. U XV. stoljeću u dubrovačkoj se ljekarni, uz ostale lijekove, prodavao 
i olio petrolio. U XVI. stoljeću nafta se u Hrvatskoj vadila u blizini ušća Neretve. 
Organizirano istraživanje i vađenje nafte započelo je u XIX. st., a bilo je regulirano 
Austrijskim općim rudarskim zakonom iz 1854. godine. Otkrivena su ležišta u Selnici, 
Peklenici, Ribnjaku, Velikom Pogancu, Mikleuški, Baćin Dolu i Starom Petrovu Selu.    
Nafta je u Međimurju prisutna već stoljećima i Međimurska nalazišta nafte najstarija 
su u Hrvatskoj. Geološka istraživanja u Međimurju započela su još krajem XVIII. 
stoljeća. U stručnoj literaturi spominju se 1788. godine, nakon što je budimpeštanski 
profesor Jacob Winterle na području Međimurja tražio ugljen. 1856. godine austrijski 
geolog V. Zepharowich proučavao je naftno nalazište u Peklenici i uzorke nafte slao na 
analizu u tvornicu asfalta u Veneciji s napomenom da bi se nafta upotrebljavala za 
izolacije pri gradnji brodova.  U Selnici su istraživali dr. Teodor Posewitz, koji je naveo 
u svom izvješću da je 1850. godine u Selnici pronađena nafta i to u okviru rudarskih 
istraživanja smeđeg ugljena, te geolog Johann Nöth 1885. godine, koji tvrdi da se na 
sjevernom kraju sela Selnice nalaze naftni pješčani slojevi koji se miješaju s glinom. 
1877. godine Međimurje je geološko  istraživao  geolog Matyasovszky, koji je bio član 
mađarskoga Geološkoga zavoda.   
Godine 1856. dva muškarca i jedna žena strpljivo vade crnu tekućinu van iz okna. Ta 
godina uzima se kao početak privrednog korištenja nafte u Peklenici. Kako izvještava 
austrijski geolog V. Zepharovich, za dobivanje nafte postojalo je okno duboko 2 hvata 
(oko 4 m), blizu lijeve obale potoka Brodec kod sela Peklenica, na imanju 
veleposjednika grofa Feštetića. Postupak skupljanja nafte bio je jednostavan, bez crpki. 
Okno se je punilo vodom do razine oko 2 metra, i tako je rad svaki dan počinjao prvo 
crpljenjem vode pomoću jednog vitla. Nakon što se je voda iscrpila, pokazala se nafta 
kao tamnosmeđa uljna tekućina , koja izlazi iz stijena okna te se skupljala na dnu gdje 
se miješala s vodom. Radnici bi nekoliko puta dnevno dolazili s posudama koje su na 
dnu imale manju rupu i grabili vodu s naftom van. Pošto je voda bila na dnu posude, a 
rupa je omogućila istjecanje vode, u posudi je ostajala samo crna, gusta nafta koja se 
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sabirala u veće posude. Nakon toga okno se opet napunilo vodom, pa je cijeli ciklus 
počinjao iznova. Na taj način dobivalo se dnevno 20-25 polića (36 l) teške nafte.1 
Kao što je već prije spomenuto na crpljenju nafte iz okna radila su dva muškarca i 
jedna žena. Njihova zarada dnevno je iznosila 2 forinte  i 2 krajcera. To su prve poznate 
nadnice u našoj naftnoj industriji , a grof Juraj Feštetić je prvi čovjek koji je kod nas 
plaćao radnu snagu za vađenje nafte. 
Grof Juraj Feštetić je 1860. godine tražio i dobio po tadašnjem rudarskom zakonu 
koncesiju za rudno polje „St. Georg“, koje se je nalazilo jugozapadno od Peklenice. 
Rudno polje je bilo veličine 18 hektara, a koncesija je izdana za „zemnu smolu“, 
odnosno rudno je polje vođeno kao asfaltni rudnik. Koncesiju je izdalo Zagrebačko 
rudarsko glavarstvo. Nafta se je vadila iz okna dubokih i do 10 metara. Iz jednog se je 
okna dnevno dobivalo oko 30 litara teške nafte.  
Prvi destilati od pekleničke nafte proizvedeni su 1859. godine u Sloveniji, a radio se 
petrolej, mazivo ulje, a ono što je ostalo na kraju prerade služilo je kao “kolomajz”. 
 
 
 
                                                          
1
 Grupa autora (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec, str. 73 
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Slika 1. Prvi način transportiranja nafte u Peklenici 
Izvor: Drašković, J. (1980). INA Nafta Lendava: 35 let dela, 30 let samoupravljanja. 
Lendava 
 
Međimurci su naftu koristili kao kolomaz za ležajeve svojih kola i poljoprivrednih 
strojeva, za osvjetljavanje, za izolaciju čamaca ili kao mast za liječenje rana i šugavosti 
životinja, te za liječenje reumatizma i astme.  
Godine 1848. peklenička nafta korištena je u vojničke svrhe. U sačuvanom izvještaju 
nadporučnika narodne straže Kalmana Dervaricsa iz Lendave stoji da su u rujnu 1848. 
godine, ograde drvenog mosta u Murskom Središću, opleli na gusto s dugim slamnatim 
užetima koje su dobro namazali katranom iz Peklenice. Na kraju su cijeli most prelili 
tekućim katranom i na sve to raspremili preostalu slamu i sve to zapalili.  
Most je gorio cijelu noć. Na taj su način mađarski vojnici zadržali vojsku bana Jelačića 
„da nije mogla prekoračiti reke Mure“. 2 
                                                          
2
 Kalšan V. (2000). Građansko društvo u Međimurju. Čakovec, str 101 
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2. Period prvih bušenja (1885.-1899.) 
U vrijeme kada su se u Međimurju počela odvijati prva bušenja na naftu, Međimurje 
je pripadalo Austro-Ugarskoj. Početkom 80-tih godina XIX. stoljeća područje Austro-
Ugarske je zahvatila prva naftna groznica započeta u SAD-u. U to vrijeme je donesen 
novi carinski zakon koji je preferirao domaću austrougarsku proizvodnju i preradu 
nafte. 
Kapital se je počeo intenzivno zanimati za istraživanje i proizvodnju domaće nafte, 
jer su bili u izgledu veći profiti, a da se država oslobodi uvoza. To je povoljno djelovalo 
i na aktivnosti istraživanja nafte u Međimurju, s obzirom na prije učinjene geološke 
pripreme i ostvarene rezultate. Godine 1882. podignuta je u Rijeci rafinerija nafte, prva 
na našem tlu. 
Pošto se perspektivni dublji horizonti više nisu mogli istraživati rudarskim načinom, 
oknima, moralo se je početi s bušenjem na naftu. Primjenjivala su se iskustva koja su 
bila stečena bušenjem kod traženja soli. U početku se bušilo ručno sa svrdlom, a zatim 
strojno. Prvo se razvila tehnika udarnog, a zatim rotacijskog bušenja.  
Kod udarnog bušenja prodiranje u dubinu postizalo se razrušavanjem, drobljenjem 
stijena dna, pomoću udaranja o dno s alatkom zvanom dlijeto, koje je pričvršćeno na 
čelično uže (pensilvansko), ili je dlijeto pričvršćeno na vrtače šipke (kanadsko ili 
galicijsko bušenje). Razrušeni, zdrobljeni materijal vadi se zatim na površinu specijalno 
konstruiranom žlicom s protupovratnim ventilom. Protiv urušavanja stijena ugrađuju se  
tzv. obložne cijevi na određene dubine. 
Kod rotacijskog bušenja dlijeto je pričvršćeno na bušaće šipke, koje se vrte  
rotacijom i pritiskom dlijeta i teških šipki na dno, drobi materijal dna, a istovremeno 
pomoću isplačnog sistema (isplaka), kontinuirano iznosi izbušeni materijal na površinu, 
pomoću snažnih sisaljki, tako čisti dno i hladi dlijeto. 
U to doba do dubine 770 metara udarnim bušenjem dolazilo se za oko 22 mjeseca. A 
danas se rotary sistemom taj posao obavi u roku 2 do 3 dana. 
U tom periodu izbušene su prve naftne bušotine kod nas i to 3 bušotine u Peklenici 
(Singer 1885.-1889. godine), i 4 bušotine u Selnici (Stavenov 1889.-1890. godine). To 
su bile i prve bušotine na području Hrvatske. 
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Na području Peklenice i Selnice u ovom periodu primjenjivana je tehnika udarnog 
bušenja, kao i u periodu do 1940. godine za izradu plitkih i dubokih bušotina. Te godine 
Jugo-Petrol je uveo rotary-sistem za bušenje plitkih i dubljih bušotina. 
Međimursko d.d. nabavlja prvu modernu rotary garnituru za duboka bušenja 1938. 
godine.
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Grupa autora (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec, str. 74 
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3. Naftna polja Peklenica i Selnica do Prvog svjetskog rata 
3.1. Peklenica 
Kao što je već prije spomenuto, u Međimurju je prvi vadio naftu grof Juraj Feštetić 
1856. godine. Na njegovome imanju u Peklenici je postojalo okno za rudarsko 
dobivanje nafte. Grof Feštetić je dobio prvu međimursku naftnu povlasticu za 
iskorištavanje rudnog polja pod nazivom „St. Georg“, 1860. godine.  
 
 
 
Slika 2. Rudna polja grofa Feštetića i Singera u Peklenici 
Izvor: Grupa autora (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec 
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Prvi veći naftni poduzetnik je bio Wilhelm Singer iz Beča, koji dolazi u Peklenicu 
oko 1884. godine. Singer je već tada imao neka iskustva u istraživanju nafte koja je 
stekao na istraživanjima nafte u Poljskoj u samorovovima.  Po dolasku u Peklenicu 
isposlovao je na svom slobodnom području, izvan Feštetićevog rudnog polja, rudarsku 
povlasticu za samorovove. Pravo istraživanja ili „rovnu dozvolu“ dobio je od Mađarskih 
vlasti. Ovi samorovovi dodjeljivani su u ono vrijeme također na bazi Općeg rudarskog 
zakona iz 1854. godina, koji je važio na cijelom području Austro-Ugarske. Dodjeljivali 
su se u obliku kruga u promjeru od 860 metara. 
Industrijalac W. Singer u periodu od 1885.-1889. godine je dao izbušiti 3 bušotine uz 
samu granicu Feštetićevog rudnog polja „St. Georg“. To su bile prve naftne bušotine na 
području Hrvatske. Jedna od tih bušotina bila je dubine od oko 350 metara i davala je 
zelenkastu naftu, sličnu onoj koja se je dobivala kod Selnice. Druge dvije su bile pliće, 
dubine ispod 100 metara i davale se tipičnu tešku asfaltnu pekleničku naftu (oko 3 
tone). Na bazi tih bušotina podijeljena su mu rudna polja Peklenica I i II, koje su mu 
1911. godine udvostručena, tako je ukupna površina iznosila 72 ha. (BANYAVAR I,II)   
Singer nije dalje nastavio s bušenjem jer peklenička teška nafta nije bila primjerena za 
dobivanje petroleja, kojeg su koristili za rasvjetljavanje. Otada pa sve do 1932. godine u 
Peklenici se nije bušilo uz jedan izuzetak 1912. godine.4 
 
Slika 3. Proizvodnja nafte u Peklenici 
Izvor: Kalšan V. (2000). Građansko društvo u Međimurju. Čakovec 
                                                          
4
 Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana, str. 38. 
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Pred Prvim svjetskim ratom, godine 1911.-1913. je bušila mađarsko-engleska 
skupina pod nazivom London-Budapest Oil Syndicat. Kao zakupac Singerovih prava u 
okviru svog programa, izbušili su bušotinu br.5 do 507 metara. 
 
Slika 4. Bušeća garnitura „trojke“ 
Izvor: http://mura-region.eu/hr_HR/poi/lokalitet/81-Trojka---naftni-izvori- 
 
Slika 5. Bušeća garnitura „trojke“ 
Izvor: http://mura-region.eu/hr_HR/poi/lokalitet/81-Trojka---naftni-izvori- 
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Cijelo to vrijeme tehnologija pridobivanja nafte bila je vrlo primitivna. U proizvodne 
bušotine bile su ugrađene cijevi promjera oko 30 cm kroz koje se obavljalo 
„kašikovanje“. Žlica, odnosno kašika, bila je dužine oko 6 metara, promjera 20 cm s 
protupovratnim ventilom na dnu, spuštala se do dna bušotine i izvlačila se nafta 
pomiješana vodom na površinu. Zatim se nafta obirala ručnim cjedilom i sipala u kante i 
odnosila u posebne rezervoare. 
Taj posao radnici su nazivali leškanje, po žlici, koju su nazivali leška. Iz tih 
rezervoara se nafta motornom sisaljkom ispumpavala u centralni rezervoar koji je imao 
toplinsku izolaciju. Zbirni i centralni rezervoari su se zagrijavali u vrijeme hladnijeg 
vremena, zbog teške i guste nafte, da bi bila pogodna za daljnji transport. Nafta se 
odvozila u posebnim izoliranim cisternama konjskom zapregom u velike rezervoare u 
Murskom Središću za daljnji transport u rafineriju. 
Jedno vrijeme, oko 1933. godine, nafta se morala odlagati u posebno iskopanu grabu 
na samom polju, jer su domaće rafinerije odbijale primanje nafte zbog složenosti 
prerade. Cijena nafte bila je oko 800 dinara/tona. 
Bušotine su domaćini Peklenice nazivali „trojke“, jer je tronog činio glavni potpor za 
vrtilo.
5
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 Grupa autora (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec, str. 77 
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3.2. Selnica 
Za naftu u Selnici zna se još od 1850.-tih godina. Selničko polje jedno je od 
najstarijih naftnih polja u svijetu. Redovna eksploatacija počinje 17.XI.1900. godine, 
stavljanjem u proizvodnju sonde br.4, i održava se sve do 1952. godine.  
Na području Selnice na dva mjesta nađena su veća ležišta nafte. 
To su: 
1. Singerovo polje , gdje se glavni naftni horizont nalazi na dubini 165-190 metara, i 
2. Rakyev brijeg, gdje se glavni naftni horizont nalazi na dubini 127-145 metara 
Naftni pješčani slojevi sadrže i dosta gline, pa su ti kolektori mjestimično prilično slabi.  
Dr. E. Böhm smatra da nafta dolazi iz dubljih matičnih kami (slojeva). 
U Selnici je od 1889.-1890. godine vlasnik koncesije bio H. Stavenov. On je izbušio 
četiri bušotine i to dubine od: 51, 231, 274 i 284 metara. Dobio je nekoliko vagona vrlo 
kvalitetne „naftenske“ nafte. Ta se nafta mogla upotrebljavati i bez rafiniranja, a služila 
je u ono vrijeme kao petrolej za rasvjetu.  
Stavenov je nakon toga ostao bez kapitala, pa je likvidirao poduzeće. 
Industrijalac Wilhem Singer koji je u to vrijeme bušio u Peklenici, otkupio je 1899. 
godine i koncesije na Selnici i tako je postao „naftnim magnatom“ ovog područja. Tako 
je Singer nastavio dalje s poslom u Selnici. Selnička nafta je bila puno bolja od 
pekleničke teške nafte koja nije bila dobra za pridobivanje petroleja, koji se koristio za 
rasvjetu. 
Singeru je bilo dodijeljeno od 1895.-1900. godine dvanaest polja, deset u Selnici i 
dva u Peklenici. Uz pomoć madžarske vlade izbušio je između 1899. i 1905. godine kod 
potoka Kamenice u Selnici 31 bušotinu, od kojih je 6 bilo negativnih, a vrijednost 
dobivene nafte iznosila je tek četvrtinu uloženih sredstava. (oznaka bušotina „Si“). 
Podaci o tim bušotinama su pri kraju prvog svjetskog rata izgorjeli i tadašnje pozitivne 
bušotine su bile uništene. U knjizi Engler-Höfer, Das Erdöl, Band II., Leipzig 1930., 2. 
Auflage, je bila pohranjena tabela o bušotinama.6 
 
 
 
                                                          
6
 Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana, str. 38. 
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Tablica 1. Singerove bušotine u Selnici 
 
Izvor: Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana  
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Singer je počeo sa bušenjem dubokih bušotina. Br.1 je dosegla 491 metar, a br.2 509 
metara. Dublje bušotine od oko 800 metara koje su dosegle miocen nisu dale 
proizvodnju. 
Od 1890 . godine u Selnici je uspostavljena redovita proizvodnja.  
Proizvedeno je:  1891. – 1.002,5 tona 
                           1894. – 1.606 tona 
                           1902. – 1.483 tone. 
Kvaliteta selničke nafte je bila prvorazredna. Singer navodi sljedeće analitičke podatke: 
Benzin 0 – 150 °C                       8,3% 
Petrolej 150 – 300 °C               57,3% 
Teško ulje preko 300 °C            28,0% 
Parafin                                        4,2% 
Koks i gubitak                             2,2% 
Spec. tež. kod 15 °C                   0,855         
Nafta je takve kvalitete da se mogla u neprerađenom stanju upotrebljavati kao 
pogonsko gorivo kod diesel motora.
7
 
 
 
 
Slika 6. Naftno polje u Selnici, 1895. Godina 
Izvor: http://www.medjimurje.hr/clanak/niti-s-naftom-nista-novo 
 
                                                          
7
 Grupa autora (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec, str. 81. 
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Pošto Singer još nije ovladao tehnike bušenja u mnoge bušotine mu je prodrla voda 
iz gornjih slojeva i zalila naftne slojeve, to se je događalo zbog toga jer se zaštitne 
kolone nisu cementirale. Imao je i još tehničkih teškoća kao što su česti lomovi bušećih 
šipki i slaba stručnost kadrova.  
Tako su bile uništene četiri bušotine kod potoka Kamenica, koje bi kod pravilnog 
postupka bušenja vjerojatno bile pozitivne. To stoji i u izvještaju I. Tomašića, koje 
govori da je dolazila  još dugo godina poslije iz tih bušotina uz vodu nafta.8   
Naročito je karakteristična bušotina 5 koja je trebala bušiti primarno bogata ležišta na 
oko 1000 metara. Bušotina je dosegla do 788 metara, nakon skoro tri godine bušenja od 
1900.– 1903., zbog mnogobrojnih havarija, lomova, prodora vode i erupcija. Pokazivala 
se vrlo perspektivnom, jer su pojave plinova i nafte počele od 138 metra, kod 334 metra 
dobivena je nafta 13,5 tona, kod 708 metra snažna erupcija vode, te kod 714 – 718 
metra uslijedila je erupcija nafte, koja je za 4 sata izbacila oko 7,5 tona nafte. Bušotina 
je zbog tehničkog stanja morala biti likvidirana. Singer je ostao bez financijskih 
sredstava, iscrpljen troškovima za tu bušotinu. Tražio je državnu subvenciju za nastavak 
istraživanja, što je i dobio 1904. godine, zbog  pojave nafte i plina na toj bušotini.  
U tom periodu vrlo intenzivno se bušilo, sa šest garnitura (“mašinski”), a postojao je 
jedan parni i jedan plinski motor za crpljenje nafte. Bilo je zaposleno oko 400 radnika, 
ali se taj broj do 1908. godine naglo smanjio. Dobivenom državnom subvencijom 
nastavio je bušenje u 1904. godini. Izbušio je 3 bušotine 800-900 metara iz kojih je 
dobio 1606 tona što je bilo premalo da bi opravdao optimističke tvrdnje u svojoj molbi 
da će u većim dubinama otkriti veliko ležište, značajno za cijelu Ugarsku. Proizvodnja 
nafte u tom periodu je u znatnom porastu, u vezi sa intenzivnim bušenjem plićih 
bušotina, te je u 1902. godini dosegla rekordnih 1483,2 tone. Tek nakon 40 godina 
premašena je ta brojka. 1943. godine dosegnuta proizvodnja je bila 1.541 tone.             
Proizvodnja nafte na polju Selnica dobivena je u početku eruptivno, slojnim 
pritiskom, potiskivana je nafta iz sloja na površinu, u za to pripremljeni rezervoar. Po 
prestanku eruptivnog dobivanja ugrađivane su dubinske pumpe, pokretane postavljenim 
njihalicama (kašaljke) na površini. 
                                                          
8
 Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana, str. 39. 
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Pridobivena nafta u Selnici u početku se je transportirala cisternama konjskom 
zapregom. 
U vremenu od 1901. do 1904. godine izgrađen je naftovod od Selnice do željezničke 
postaje u Murskom Središću u dužini od četiri kilometara. Bio je to prvi naftovod na 
području današnje Hrvatske. Prvi naftovod u svijetu bio je izgrađen 1865. godine. 
Uz željezničku stanicu u Murskom Središću nalazilo se izgrađenih 5 manjih rezervoara 
s ukupnim kapacitetom od 400 m
3 
i jedan veliki od 1200 m
3  
nafte.
9
 
Sveukupno je Singer od 1895. – 1905. godine izbušio 31 bušotinu sa 9.581 metrom, 
a dobiveno je 4516, 8 tona nafte. Vrijednost proizvedene nafte pokrila je oko četvrtinu 
uloženih sredstava. Vrijednost proizvedene nafte procjenjuje se oko 270.000 kruna, a to 
je 60 kruna/tona. 
 
 
 
Slika 7. Cisterna za transport nafte 
Izvor:  https://hr-hr.facebook.com/pages/Peklenica/ 
 
Pred prvim svjetskim ratom je od godine 1911. do 1913. bušilo mađarsko-englesko 
društvo pod imenom London-Budapest Oil Syndicate. Za 15% dobivene nafte, plina i 
ozokerita Singer je ustupio svoja naftna prava u Selnici i Peklenici.  Sindikat je dobio 
pravo raspolaganja rudnim poljima i bušenje na Singerovim samorovovima.  
                                                          
9
 http://www.selnica.hr 
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Osnovni kapital engleskog društva iznosio je 22.000 funti. U njihovo vrijeme 
izbušeno je 17 bušotina. Bušotine imaju naziv ANG. 
Kod Selnice je izbušeno 16 a kod Peklenice 1 bušotina. Tri bušotine su bile duboke, 
jedna u Peklenici, čija dubina nije točno poznata, i jedna u Selnici dubine više od 550 
metara. Ostale bušotine su bile plitke. Bile su to takozvane „E“ bušotine, od kojih je 
posebno bila zanimljiva „E7“ na Raky brdu, dubine 137 metara, jer se naišlo na 
horizont, iz koga se dnevno proizvodilo po vagon nafte. Od svih bušotina navodno su 
samo bile pozitivne pet na Raky brdu. Proizvodnja novih bušotina do kraja 1914. godine 
procijenjena je sa 1100 tona.  
Zanimljiva priča dogodila se je kod bušenja u Vučkovcu. 1913. godine počeli su 
bušiti 3 kilometra jugozapadno od Sv. Martina. Na dubini od 550 metara su naišli na 
toplu vodu. Slojeve sa vodom su zatvorili, ali su to dosta slabo napravili, pa se je sloj 
ponovno otvorio. Zbog toga je daljnje bušenje bilo onemogućeno. Unatoč tome su 
uspjeli bušotinu još malo izbušiti. Stanovnici iz okolice Sv. Martina kao konačnu 
dubinu su naveli 830 metara. Voda je iz bušotine neko vrijeme slobodno tekla. Pošto je 
voda bila topla i slana ubrzo se proširio glas da je voda ljekovita. Na tome mjestu je 
napravljeno kupalište koje i danas postoji. 
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4. Razdoblje između dva rata 
Za vrijeme prvog svjetskog rata u Međimurju se nije bušilo, jedino se pod 
Singerovom upravom proizvodila nafta. U studenom 1918. godine u Međimurju su 
skoro sve proizvodne bušotine bile zatrpane i oštećene.  
Poslije rata nova država SHS sekvestrirala je Singerovu imovinu kao stranom 
državljanu. Država je počela sa čišćenjem starih bušotina i bušenjem novih. Od 1921 – 
1922. izbušeno je ukupno 6 bušotina (oznaka“SHS“), sa osposobljenom garniturom, s 
ukupno oko 1188 metara, od kojih su tri bile pozitivne. Od završetka rata do konca 
1922. godine, bilo je proizvedeno 350 tona nafte iz starog fonda bušotina i novih te je 
uspostavljena redovita proizvodnja na oko 800 do 1000 kg nafte dnevno.  
 
 
Tablica 2. Bušotine „SHS“ 
 
Izvor: Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana 
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Godine 1922. Kraljevina SHS donijela je Zakon o istraživanju nafte i plina i njihove 
eksploatacije, te davanje povlastica za to istraživanje i eksploataciju. Prema tom Zakonu 
ti su radovi pod nadzorom rudarskih vlasti. Ovim Zakonom se ukidaju samorovovi kao 
povlastica za istraživanje nafte i plina, a uvode se takozvana istražna polja u površini od 
8 km², no na snazi ostaju već postojeća “rudna polja” tj. povlastice za eksploataciju 
nafte i plina.  Prema tom Zakonu povlašteni je morao unutar stanovitog roka obaviti 
geološka ili geofizička istraživanja i plaćati takozvani „regalni danak“, taksu za 
dodijeljena istražna polja, koja je iznosila 400 dinara po jednom istražnom polju 
godišnje. 
Rade Pašiću sinu tadašnjeg ministra predsjednika, su 1921. godine dodijelili naftne 
koncesije u južnom dijelu Međimurja, koje su poslije bile prenesene na Panonia a.d. Na 
tom području se nikad nije istraživalo.  
1922. godine W. Singeru je priznato jugoslavensko državljanstvo i vraćena su mu 
ranije stečena „rudna prava“. 1923. godine na temelju ugovora dodijeljena su mu 34 
istražna polja po 8 km² i priznate su mu stare povlastice na 12 rudnih polja.10 
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 Grupa autora (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec, str. 82. 
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4.1. Međimursko petrolejsko d.d. 
Godine 1923. je osnovano „Međimursko petrolejsko d.d.“ sa dioničkim kapitalom od 
2.500.000 dinara. Pored novih je dobilo i sve Singerove koncesije. Skupno je imalo 34 
istražnih polja po 8 km² . Međimursko petrolejsko d.d. izbušilo je dvije bušotine, jednu 
od 203,7 metara i drugu od 142 metara. Obje bušotine su bile negativne, i tako je 1925. 
godine ostalo bez sredstava za nastavak radova. Međimursko petrolejsko d.d. tražilo je 
strane financijere voljne za ulaganje svog kapitala u istražne radove. 
 
 
 
Slika 8. Memorandum petrolejskog društva 
Izvor: Kalšan, V. (2000). Građansko društvo u Međimurju. Čakovec 
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4.2. Anton Raky 
Godine 1926. pretežiti vlasnik dionica „Međimursko petrolejsko“ postao je naftni 
stručnjak dr. Anton Raky, vlasnik firme „Raky“ iz Salzgitera.  Te je godine započeo s 
istražnim bušenjem u Selnici. Raky je koristio moderna postrojenja, dopremio je tri 
kompletne bušače garniture, od kojih je jedna bila za dublja bušenja do 1600 metara, a 
dvije do 500 metara. 
Rakyevi poslovni pothvati bili su veliki. U pet godina u bušače radove u Selnici i 
Peklenici uložio je oko 18.000.000 dinara. U Selnici je izbušio 22 bušotine, od kojih su 
četiri bile duboke preko 500 metara, a ostale od 120 do 350 metara. Od 22 bušotine 12 
je bilo pozitivno. 1931. godine izbušio je jednu za ono vrijeme vrlo duboku bušotinu od 
1083 metara, ali ona nije bila pozitivna. To je bila prva bušotina u Međimurju koja je 
prešla 1000 metara. Najviše nafte davala je bušotina br.12, do 700 kg na dan. 
Osim bušenja, eksploatirala se nafta i gradila rudarska okna. Od 1927.- 1933. godine 
izgrađena su tri okna, jedno od 65, drugo od 110 i treće od 135 metara. Prvo okno je 
bilo samo probno za ispitivanje položaja i pada slojeva, drugo je davalo u početku 3000 
kilograma nafte, treće okno je presjeklo nabušeni sloj pa je bilo manje produktivno.  
A. Raky je u Peklenici bušio od 1932. do 1935. godine. Zbog financijskih poteškoća 
Rakyeva grupa se povukla 1935. godine. 
1935. i 1936. godine eksploatiralo se je samo iz postojećih produktivnih bušotina u 
Selnici i Peklenici. U Selnici je dobiveno 194 tona nafte i 218 tona u Peklenici. 
1937. godine vlasnikom većine dionica „Međimurskog petrolejskog d.d.“ postala je 
bečka tvrtka „Raky – Danubia“. Ta tvrtka je za proizvodnju nafte u Međimurju 
oformirala sestrinsku tvrtku pod imenom „Raky – Globoko“ sa sjedištem u Selnici. Ona 
je bušila samo u Peklenici.11 
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Slika 9. Rakyeva bušeća garnitura 
Izvor: Grupa autora, (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec 
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1938. godine dionice „Međimurskog petrolejskog d.d.“ prešle su u vlasništvo 
švicarskoj firmi „Holdinhand A. G. CHUR“ iz Züricha. U njihovo vrijeme su izvršena 
opsežna geofizička mjerenja i koristila se najmodernija rotary bušeća garnitura. 
U rujnu 1938. godine su počeli bušiti između Selnice i Murskog Središća bušotinu 
Sitnice - 1, zvali su je i Marica - 1. Završili su je 27. lipnja 1939. godine na dubini 
1103,6 metra. Bušotinu je pregledao Friedel Körössy L. U svojem izvještaju (1946.) 
spominje da su kod bušenja naišli na slojeve plina i da su slojeve jako površno 
pregledali. Kod istraživanja nisu pronašli slojeve nafte pa su bušotinu proglasili 
negativnom. Bušotinu su do vrha napunili s isplakom i stavili su u nju i komade gline. U 
svibnju 1940. godine su primijetili da iz bušotine teče nafta. Isplaka je sjela za 30 
metara, taj prostor se je napunio naftom koja se je počela prelijevati. Dvije godine se iz 
te bušotine dobivalo po 200 kilograma nafte dnevno. Sredinom 1945. godine bušotina je 
davala 40 kilograma nafte dnevno. Male količine nafte su dolazile iz bušotine još u 
početku 1952. godine.12   
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 Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana, str. 45. 
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5. Jugopetrol 
1940. godine njemačka tvrtka „Elwerath“ A. G. iz Hanovera i talijanska tvrtka 
„AGIP“ osnovale su u Jugoslaviji tvrtku „Jugopetrol“.  Jugopetrol je preuzeo sve naftne 
koncesije u Hrvatskoj, Baranji i Bački. Bile su mu dodijeljnje sve koncesije u 
Prekomurju. „Međimursko petrolejsko d.d.“ i „Panonija a.d.“ su također predale  svoje 
koncesije, pa su tako naftna polja Selnice i Peklenica prešla u vlasništvo Jugopetrola. 
U to vrijeme u Selnici su bile produktivne četiri bušotine R-4, R-20, SHS-4 i E-15. 
Ukupno su davale mjesečno 2 - 3 tone nafte. Sve ostale bušotine u Selnici su bile 
zavodnjene.  
U Peklenici je 20 plitkih bušotina davalo 2000-2500 kilograma nafte dnevno. 
Jugopetrol je napravio opširan istraživački program u Selnici, Peklenici i Sitnicama. 
Teren se je naročito istraživao geofizički. 
Jugopetrol je u Peklenici izbušio jednu duboku bušotinu, dubine 323,1 metar, i 14 
plitkih bušotina ispod 100 metara, pozitivnih je bilo 8 bušotina. Zbog velikog 
zavodnjavanja pekleničkih horizonata , bušenje je krajem 1941. godine obustavljeno i 
od tada se u Peklenici više nije bušilo. Jugopetrol  je u Peklenici izbušio ukupno 1200 
metara i dobio 1132 tone nafte. 
Jugopetrol je bušio i u Selnici. Prvo je izbušio bušotinu JPF-3, koja je bila duboka 
182 - 184 metara, i u početku je davala 460 kilograma nafte. Nakon toga je izbušeno još 
26 bušotina. 16 ih je bilo pozitivno.     
Gledajući na pozitivno stanje bušotine Sitnice-1, i na temelju geofizičkog mjerenja, 
1940. godine Jugopetrol je locirao bušotinu Mur -1, 350 metara jugozapadno od Sitnice-
1.  Računali su da će naftu davati drugi selnički naftni horizont na dubini  509 metara. 
Bušiti su počeli 6.XI.1940. godine, a završili su u ožujku 1941. godine. Bušotina je bila 
duboka 895 metara. Slojeve nafte su našli na dubini između 400 i 680 metara. Bušotina 
nije mogla biti stavljena u proizvodnju, zbog jakog prodora vode, pa je napuštena. 
Da bi pretražili sloj koji je u bušotini Mur-1 bio pozitivan, počeli su bušiti bušotinu 
Mur-2. Od 28.II. do 22.VII. 1942. godine izbušeno je do dubine 473 metara. Nakon toga 
je „Petrolej d.d.“ preuzela njemačko – mađarska firma MANAT, i oni su izbušili do 
dubine od 774,3 metara. Na slojeve nafte su naišli na dubini od 544 do 550 metara. 
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Pokušaj eksploatacije je bio bezuspješan. Geofizička mjerenja na ovoj lokaciji dovela su 
do lokacije Petišovci-1, gdje je otkriveno novo veliko naftno polje.13 
 
 
Tablica 3. Jugopetrolove bušotine u Peklenici, od 1940. do 1941. godine  
 
Izvor: Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana 
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 Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana, str .47. 
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Tablica 4. Jugopetrolove bušotine u Selnici 
 
Izvor: Pleničar, M. (1954). Obmurska naftna nahajališća. Ljubljana 
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6. MANAT 
U svibnju 1942. godine „Petrolej d.d.“ je preuzela njemačko – mađarska firma 
„MANAT“ (1942. – 1944.) ,pa su tako i naftna polja u Selnici i Peklenici pripala njima. 
Do 1943. godine su izbušili 16 plitkih bušotina, od kojih je 5 bilo pozitivno. U proljeće 
1943. godine obustavljeno je bušenje u Selnici.  
Proizvodnja je ukupno iznosila 3.645 tona, najveća proizvodnja ostvarena je od 1.V. 
– 31.XI.1942. godine.   
 
7. Jugoslavenski kombinat za naftu i plin – Proizvodnja nafte Lendava 
14. kolovoza 1945. godine, rješenjem Ministarstva rudarstva Jugoslavije osnovan je 
Jugoslavenski kombinat za naftu i plin sa sjedištem u Zagrebu. Djelatnost tog poduzeća 
bila je usmjerena na proizvodnju i preradu nafte. Pod upravu Kombinata došla su sva 
naftna polja i sve rafinerije, pa je tako i Međimursko petrolejsko d.d. iz privatnog 
sektora prešlo u državnu vlast. Jugoslavenski kombinat za naftu i plin djelovao je tek 
nešto više od dvije godine. 
8. rujna 1947. godine rješenjem Vlade FNRJ, poduzeće je dodijeljeno novoosnovanoj 
Generalnoj direkciji za naftu i plin. 
Poduzeće je 1. travnja 1951. godine odredbom vlade FNRJ  prešlo u nadležnost 
Slovenije. Nakon Drugog svjetskog rata, Nafta Lendava je intenzivno bušila u 
Petišovcima i Dolini, a dodijeljena su im i nalazišta u Međimurju. Intenzivnim 
bušenjem Nafta Lendava je 1951. godine uspjela proizvesti 72.385 tona nafte. U tom 
razdoblju je Nafta Lendava bila najveći eksploatator sirove nafte u Jugoslaviji i nosilac 
istraživačkog bušenja u Hrvatskoj i Vojvodini.14 
U Selnici je od 1945. do 1950. godine izbušeno 16 plitkih bušotina sa 2706 metara, a 
ukupno je proizvedeno 2688 tona nafte. 
U Peklenici novih bušenja nije bilo. Proizvodnja je u 1945. godini bila 154 tone, a 
nakon toga je opadala, pa je tako 1952. godine iznosila 136 tona. Ukupna proizvodnja 
iznosila je 1546 tona. 
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 Franjić B. INA Industrija nafte Zagreb, 1964 – 1984.  Izd. SOUR INA ZAGREB 
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8. Okupacija naftnih polja 
Dana 7. travnja 1941. oko 16 sati Nijemci su bez otpora ušli u Čakovec. Komandant 
njemačkog odreda odmah je proglasio Međimurje njemačkim okupacijskim područjem. 
Sve je palo neprijatelju u ruke netaknuto i neoštećeno. Sve tvornice u Čakovcu su 
nastavile raditi za Mađare i Nijemce. Rudnici u Murskom Središću i Peklenici su 
isporučivali velike količine ugljena njemačkoj i mađarskoj vojsci. 
Okupirali su i naftna polja u Selnici i Peklenici, koja su bila glavni izvor nafte u 
Kraljevini Jugoslaviji. Počela je intenzivna eksploatacija nafte. Mađari su željeli u što 
kraćem vremenu iscrpiti nalazišta. U to vrijeme u Selnici se bilježi rekordnih 2.000 tona 
godišnje. Zbog prenaglog crpljenja na ovim poljima bilježi se nagli pad proizvodnje. 
O tome govori i Blaž Tuksar iz Peklenice koji je radio 10 godina na proizvodnji nafte u 
Peklenici i proveo tamo cijelo ratno razdoblje. 
„Čim se jugoslavenska vojska povukla 6. travnja 1941. godine, već sljedećeg jutra u 
Peklenici su bili Nijemci. Proizvodnja se praktički nije uopće ni prekidala, jer su oni već 
i dotad imali kontrolu na tim naftnim izvorima.      
Međutim, madžaroni su odmah po dolasku Nijemaca u Međimurje pokrenuli niz 
akcija kako bi ovo područje bilo pripojeno Madžarskoj. I to je ostvareno već 16. travnja, 
kada je madžarska vojska ušla u Međimurje, gdje je uvela vojnu upravu. 
Za nekoliko dana nakon madžarske okupacije Međimurja na naftna polja u Peklenici 
i Selnici stiže odred od osam madžarskih vojnika koji su neprekidno stražarili nad 
instalacijama i nadzirali odvijanje proizvodnje i otpremu nafte.“ 15    
 
8.1. Napad na naftna polja Peklenicu i Selnicu 
Dana 27. listopada 1944. po odluci Okružnog komiteta KPH Varaždin u Međimurje 
je krenuo dobro naoružan bataljon Kalničnog odreda. Vodili su ga Franjo Frančić i Pero 
Pintar. Dva dana i dvije noći bataljon je boravio u međimurskim selima gdje su ih 
seljaci srdačno primili i pogostili, a da neprijatelj nije znao za njihov dolazak. 
Kasno uvečer bataljon je krenuo u akciju. Prva četa predvođena Petrom Drkom krenula 
je u napad na žandarmerijsku stanicu u Murskom Središću, a druga pod vodstvom 
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 Grupa autora, (1985). Naftaši u revoluciji. Zagreb. str.132. 
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Franje Frančića trebala je napasti honvede koji su čuvali naftne izvore u Peklenici. S 
ovom četom bio je i Ivan Oreški, koji o tome kaže: 
„U Vratišincu dočekao sam Kalnički bataljon i kada su mi komandanti iznijeli svoj 
plan za napad, ja sam kao dobar poznavalac ovog kraja predložio neke izmjene u planu i 
onda poveo drugu četu prema Peklenici gdje sam inače živio. S nekih šesdesetak boraca 
opkolili smo naftno polje Peklenicu, posebno baraku u kojoj je bilo oko pedeset 
madžarskih vojnika. U baraci je bilo još sve budno, a oko nje tri pasa čuvara koji su 
lavežom upozorili Madžare na opasnost. Pomahnitano su počeli pucati i bacati bombe iz 
barake. Mi smo krenuli na juriš u prvom naletu otvorivši vatru iz svih oružja. Pucnjavu 
je pratila strašna lomljava tanadi po limenom krovu barake. Lomljava je bila strašna. 
Stanovnici Peklenice pobjegli su iz sela ili se sakrili u podrume, a honvedi su bezglavo 
bježali. Na kraju smo uhvatili samo šest madžarskih vojnika, a drugi su se razbježali na 
sve strane. Zarobljene honvede smo razoružali, skinuli im uniforme i potjerali ih: 
„Vratite se u svoju zemlju“, povikao je za njima komesar bataljona Kocijan. U baraci 
smo zatekli bogat plijen: municiju, odjeću i živežne namirnice. Plijen smo izvukli iz 
barake, a zatim je zapalili zajedno s rezervoarom sa naftom. Bilo je već blizu ponoći, 
kada su plamenovi s Peklenice osvjetljavali svu okolicu. Četa se odmah uputila prema 
Murskom Središću. Borci razdragani uspjelom akcijom, u kojoj nije bilo žrtava, kretali 
su cestom dosta neoprezno, u grupi. Odjednom, dočeka ih paljba žandarmerijske 
zasjede, koja je čuvši pucnjavu s Peklenice krenula u patrolu. Dva rafala osuli su po 
Međimurskoj četi, ali osim prostrijeljenih šinjela, nije bilo žrtava. Žandari nisu uspjeli i 
treći put otvoriti vatru, jer su ih partizani brzo uništili. 
U to se začu i puškaranje iz Murskog Središća i kada smo stigli do žandarmerijske 
stanice, ona je već bila u rukama prve čete. Žandari su se razbježali: jedni preko mosta 
prema Lendavi, a drugi se posakrivali. U sobi smo našli samo jednog Međimurca kojeg 
su žandari vezali lancima za stol. Ovdje je plijen bio još bogatiji. Partizani nisu imali 
žrtava. Veseli borci uz pjesmu su napustili Mursko Središće i uputili se u vinograde u 
Donji Koncovšćak, gdje smo se razmjestili po klijetima da se odmorimo.“ 
Ali odmor nije dugo trajao za borce prve čete kojima se i pridružio Oreški: 
    „Odlučili smo napasti i drugo, još veće naftno polje – Selnicu. Znali smo da naftne 
instalacije čuva 16 madžarskih vojnika, ali smo ubrzo doznali da je u međuvremenu, 
nakon napada na Peklenicu, Selnica dobila pojačanje od 80 honveda. Tiho i neprimjetno 
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privukli smo se do naftnih izvora. Dva voda zadržali smo u zasjedi na cesti prema 
Čakovcu i Središću, a treći je napao uporište. Honvedi su nas dočekali žestokom vatom 
i bacili bombe. Borba se vodila više od jednog sata, a zatim su se Madžari, koji su imali 
12 mrtvih i 15 ranjenih, konačno predali. I Međimurska četa imala je gubitaka. Poginuo 
je borac Đuro Bujanić, dvojica su teže, a nekoliko njih lakše ranjeno.“ 16                                                                        
Nakon borbe vod se povukao natrag u klijeti Koncovščaka. Nakon odmora, bataljon 
je krenuo u bazu na Kalniku i to ojačan sa 60 novih boraca iz Međimurja, koji su se 
priključili jedinici u toku ovih operacija. Akcija bataljona Kalničkog odreda pojačala je 
borbenost i odlučnost Međimuraca da se bore za ciljeve narodnooslobodilačkog rata i 
pridonijela oživljavanju partijskog rada te osnivanju novih narodnooslobodilačkih 
odbora. 
     
 Slika 10. Kuća u Murskom Središću u kojoj su jedinice bataljona Kalničkog odreda  
                razoružale neprijateljsku posadu prilikom napada na naftna postrojenja 
                u Peklenici, krajem 1944. godine 
Izvor: Grupa autora, (1985). Naftaši u revoluciji. Zagreb 
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 Grupa autora, (1985). Naftaši u revoluciji. Zagreb. str. 148. 
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9. Razvoj istraživanja i proizvodnja nafte i plina od 1945. – 1987. godine 
U prvim godinama poslije rata intenzitet istražnih radova je bio mali, a istraživanja 
su uglavnom izvođena na terenima gdje su se mogli koristiti podaci prirodnih 
površinskih izdanaka nafte i plina. 
Prva istraživanja poslije rata, na međimurskom području, izvodilo je poduzeće 
Proizvodnja nafte – Lendava. 1947. godine izvedena su gravimetrijska mjerenja. 
1952. godine kod mjesta Sitnice izbušena je bušotina dubine preko 2000 metara. Na 
dubini oko 1900 metara došlo je do snažne erupcije plina zajedno sa vodom. Nakon 
završetka bušenja pokušalo se doći do saznanja o proizvodnim mogućnostima tog 
horizonta. Međutim, sva nastojanja primjenom tada poznatih tehnoloških rješenja nisu 
dala pozitivne rezultate. 
Godine 1954. izbušena je sljedeća bušotina kod mjesta Selnice, dubine preko 2600 
metara. U pogledu prisustva ugljikovodika utvrđene su samo slabe pojave plina. 
Nakon toga slijedi stagnacija u istraživanju dubokim bušenjem, jer nisu postignuti 
očekivani pozitivni rezultati i zbog nedostatka financijskih sredstava. 
Godine 1958. ponovno je aktivirano istraživanje dubokim bušenjem. Kod Murskog 
Središća izbušene su 3 bušotine. 1960. godine izbušena je još jedna kod Murskog 
Središća, i jedna južno od Martina na Muri. Godine 1960 izbušena je bušotina 
Peklenica. U svim bušotinama ustanovljeni su tragovi plina. Nakon završetka bušotine 
Peklenica 1, 1960. godine, Nafta Lendava prekida istražne radove na području 
Međimurja.  
U Međimurju u istražnim pothvatima povremeno sudjeluje i Naftaplin. Godine 1953. 
na gravimetrijskom maksimumu između Peklenice i Križovca, izbušena je bušotina 
Međimurje 1. Postignuta je rekordna dubina preko 2900 metara. Tokom bušenja 
utvrđene su značajne pojave nafte i plina, ali se prilikom ispitivanja pokazalo da su 
slojevi zavodnjeni. 
Od 1960. godine nastavlja se sa istražnim radovima u Međimurju. Usavršavanje 
geofizičkih metoda, uvođenjem magnetske registracije mjernih seizmičkih podataka i 
njihove kompjuterske obrade, interpretacija je savršenija, a sagledavanje naftno – 
geoloških odnosa realnije. 
Godine 1966. nastavilo se sa dubokim bušenjem. Na osnovi geofizičkih mjerenja 
utvrđena je struktura između Donjeg Vidovca i Dubrave.  
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Izbušena je bušotina Međimurje – 2 preko 2700 metara. Ustanovljeni su slabi tragovi 
ugljikovodika ali bez komercijalnog značaja. Godine 1967. kod mjesta Sveti Juraj u 
Trnju izbušena je bušotina Međimurje – 3 dubine oko 3900 metara. Tragovi plina 
ustanovljeni su u više navrata. Godine 1967. izbušene su još dvije bušotine. Jedna kod 
mjesta Novo Selo Rok, bušotina Međimurje – 4, i kod mjesta Sveti Juraj na Bregu, 
bušotina Međimurje – 5. Kod bušotine Međimurje – 4 utvrđeni su tragovi nafte, a kod 
bušotine Međimurje – 5, tragovi nafte i plina. Nakon toga izbušena je još i bušotina 
Međimurje – 6, dubine 1600 metara. 
Godine 1974. kod mjesta Mihovljan izbušena je duboka bušotina. U toku bušenja 
utvrđena su pozitivna zasićenja naftom i plinom. Otkrivene količine nafte i plina bile su 
od gospodarskog značaja. To je bio prvi poslijeratni značajniji uspjeh na međimurskom 
tlu. Već iduće godine na strukturi Zebanec otkriven je plin od ekonomskog značaja. 
U tom razdoblju na području Međimurja izbušeno je 40 istražnih bušotina s ukupno 
preko 103.000 metara. Zahvaljujući tim istraživanjima nafte i plina došlo se do 
vrijednih saznanja. A kao najznačajniji krajnji cilj su otkrića ležišta ugljikovodika od 
ekonomskog značaja na lokalitetima Mihovljan i Zebanec.17 
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 Grupa autora (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec, str. 89. 
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Slika 11. Pregledna karta bušotina u Međimurju 
Izvor: Grupa autora, (1987). Časopis Međimurje: Nafta i plin. Broj 12. Čakovec 
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10. XXI. stoljeće 
Najznačajnija nalazišta nafte kroz povijest, na području Međimurja bila su nalazišta 
u Peklenici i Selnici. Pedesetih godina završava eksploatacija nafte na tim nalazištima, a 
u šezdesetima se uklanjaju i posljednji materijalni tragovi bušotina i nekadašnji 
rezervoar za naftu. Danas se na tim područjima nalaze spomen parkovi naftnog 
rudarstva. 
    
 
       
 
Slika 12. Spmen park naftnog rudarstva u Peklenici 
Izvor: http://webograd.tportal.hr/josnov/fotogalerija/foto15/peklenica 
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Slika 13. Spomen park naftnog rudarstva u Selnici 
Izvor: http://www.selnica.hr/ 
 
 
U današnje vrijeme istraživanja na naftu i plin u Međimurju provodi INA d.d.  Sva 
nalazišta na ovom području su nalazišta plina. Krajem 2011. godine INA je ishodila 
koncesiju na plinsko polje Zebanec, a zatim i za polja Vukanovec i Vučkovec. Sam 
projekt istraživanja započeo je prije 20 godina, a njegova cjelokupna vrijednost je oko 
420 milijuna kuna. 
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11. Zaključak 
Međimurje je kraj, bogat ugljikovodicima. Kroz povijest pa sve do danas na ovom 
području eksploatirali su se ugljen, plin i nafta. Međimurci su još od XIX. stoljeća radili 
na nalazištima nafte. Već u ono vrijeme ljudi su koristili naftu u domaćinstvima. Uvjeti 
rada na naftnim poljima bili su vrlo teški, nije bilo nikakve mehanizacije, cijeli posao 
zasnivao se na fizičkoj snazi radnika. Kroz godine tehnologija je napredovala, pa tako 
od prvotnih „trojki“, koje su se koristile na bušotinama, razvile su se moderne rotary 
bušaće garniture. Također, kroz godine su se obavljala sve veća i opsežnija istraživanja 
tla. Radovi u procesu istraživanja i proizvodnje nafte i plina ne mogu se uspješno 
odvijati bez kompleksne primjene geoloških i geofizičkih metoda. 
Danas se još uvijek na području Međimurja odvijaju istraživanja. Veće količine nafte 
nisu pronađene, ali postoje nalazišta plina koja su od gospodarskog značaja. 
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